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1. Ministerio de la protección social 
 
a.  Plan Nacional de Salud Pública: Avances y retos en el fortalecimiento de la Salud Pública 




b. Encuesta Nacional de Salud 2007. Se puede consultar o descargar los resultados de la 




2. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
 
a. Boletín de Estadísticas No 7, enero – diciembre, año 2007. En este boletín se 
encuentran cifras y resultados de pruebas, análisis y estudios sobre situaciones de interés 




b. Políticas de Salud. En este enlace se pueden consultar las políticas y sus lineamientos 




3. Organización Panamericana de la Salud 
 
a. Salud en las Américas 2007. Informe anual sobre la situación de salud en los países del 
continente americano disponible para consultar y descargar de la página Web del la 
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4. Instituto Nacional de Salud 
 
a.  Estadísticas de vigilancia en salud pública 2005-2009. Esta información ofrece cifras 
epidemiológicas de gran importancia en salud pública en Colombia entre los años 2005 y 
2009. Enlace: http://www.ins.gov.co/?idcategoria=1729 
